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Ofício-Circular n.º 10/CUn/2012      
 
                         
Florianópolis, 6 de junho de 2012.                              
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
Assunto: Convocação 
      
De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 12 de junho, terça-feira, às 8h:30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação das atas das sessões especial e extraordinária, realizadas em 22 de maio 
de 2012 e ordinária, realizada em 29 de maio de 2012. 
 
2. Indicação de Auditor-Chefe da Auditoria Interna da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
3. Processo n.º 23080.048647/2011-36 
    Requerente: Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) 
    Assunto: Apreciação da proposta de alteração da Resolução Normativa n.o 01/CUn/2009, que 
estabelece as normas para o ingresso na carreira do magistério superior na UFSC.  
    Relator: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
       
4. Processo n.º 23080.001779/2012-85 
    Requerente: Centro de Ciências da Saúde - CCS 
    Assunto: Criação da Coordenadoria Especial de Fonoaudiologia. 
    Relator: Conselheiro Felício Wessling Margotti  
  
5. Processo n.º 23080.014428/2012-34 
    Requerente: Universidade Federal da Fronteira Sul e Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina. 
    Assunto: Prestação de serviços pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitário 
(FAPEU). 
     Apresentação: Professor Gilberto Angelo – Superintendente Adjunto da FAPEU 
 
6. Informes Gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
